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Ibu primipara adalah wanita yang baru pertama kali melahirkan bayi hidup sehingga belum memiliki
pengalaman menyusui. Puskesmas Pudakpayung dengan cakupan ASI Eksklusif Paripurna yang masih
rendah yaitu sebesar 14,33%, menunjukkan masih banyak ibu yang gagal dalam memberikan ASI
Eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung Kegagalan
Ibu Primipara dalam Memberikan ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Pudakpayung.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian adalah 7 ibu primipara sebagai
informan utama dan 14 informan triangulasi yaitu kader, bidan, tetangga, anggota keluarga serta ibu
primipara yang berhasil ASI Eksklusif. Subyek penelitian diperoleh menggunakan teknik snowball.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Data dianalisis melalui tahap
pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan Ibu Primipara terjadi karena pemberian prelakteal
dan pengganti ASI berupa susu formula serta MP-ASI dini berupa biskuit, bubur, dan krupuk bayi,
serta buah pisang dan pepaya. Perilaku tersebut diduga karena pengetahuan ibu yang kurang terkait
dampak jika tidak memberikan ASI secara Eksklusif, sikap negatif ibu terhadap ASI yang harus
diberikan 6 bulan tanpa makanan lain, serta adanya nilai kepercayaan terhadap mitos yaitu ASI tidak
diberikan saat payudara bengkak dan ungkapan “bayi lahir mau makan”. Selain itu, kurangnya peran
kader dalam memberikan informasi, saran dan teguran, serta adanya dukungan negatif dari
keluarga, petugas kesehatan dan teman berupa saran pemberian MP-ASI dini dan susu formula, juga
mendukung kegagalan ibu primipara dalam memberikan ASI Eksklusif. Ketersediaan ruang khusus
menyusui,alat pompa ASI dan informasi terkait ASI Eksklusif juga kurang mendorong ibu primipara
untuk memberikan ASI Eksklusif
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